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Аннотация. В работе рассмотрены различные зарубежные и отечественные исследования на 
тему буллинга в подростковой среде. Проанализированы структурные элементы буллинга, его 
основных характеристик. Буллинг в подростковой среде следует рассматривать как 
многокомпонентное понятие. На возникновение такой формы девиантного поведения 
накладывают отпечаток целая совокупность взаимосвязанных причин как социального, так и 
психолого-педагогического характера. 
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Abstract. The author considers foreign and domestic research on bullying in teenage environment in 
the work. Various approaches to defining structural elements of bullying and its characteristics ar 
being analyzed.  
Bullying in teenage environment should be seen as a multi-component term. A combination of 
interconnected social, psychological and pedagogical factors influence the appearance of such a form 
of deviant behavior.  
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Включение в жизнь подростка такой формы общения как виртуальное общение 
в сети интернет, которое во многом заменило естественные, живые формы, привело к 
изменению самой функциональной сути процесса. В то время, когда живое(реальное) 
общение формирует, через вербальные и невербальные каналы, адекватное восприятие 
действительности, виртуальное общение лишено возможности воспринять ситуацию и 
партнера по общению во всем многообразии, многоаспектности, с учетом ситуации и 
динамики развития процесса общения, кроме того, нарушает эмпатийные связи между 
общающимися. 
В связи с эти возникают проблемы не только в восприятии информации и 
партнера по общению, но и в возможности правильного выбора стратегии поведения, 
что в конечном итоге приводит к появлению различных форм девиантного поведения и 
такой его формы как буллинг.  
На сегодняшний день проблема буллинга в подростковой среде достаточно 
сильно расширила границы своего проявления. И одной из причин расширения границ 
этого явления стало распространение и доступность Интернета, возможности 
смартфонов, расширение сферы социальных сетей. Буллинг получил новую 
питательную среду для формирования новых форм и проявлений. Появились такие 
новые формы буллинга как кибертравля, интернет-моббинг, сталкинг, аутинг. 
Мы можем смело констатировать, что виртуальная среда общения стала 
естественной, в которой подросток проводит большое количество времени. Однако 
общение в сети имеет свои особенности. В реальном общении, подросток находится в 
ситуации, когда он научается усваивать определенные социальные роли и тем самым 
запускается процесс самоидентификации, где подросток эмпатийно реагирует на 
окружающих людей. В процессе самоидентификации подросток научается восхищаться 
качествами, чертами характера участников общения, формируется привязанность и 
ценностное отношение к ним. Именно идентификация через ценности другого 
позволяет увидеть личность во всем многообразии ее проявлений. При виртуальном 
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общении процессы самоидентификации и идентификации могут носить специфический 
характер. Здесь можно примерить на себя любую роль, социальный статус, присвоить 
себе любую информацию (пол, возраст и т.д.). Искажение личностной информации в 
сети приводит к тому, что ложь становится для подростка привычной моделью 
поведения для самоутверждения. Виртуальная история становится причиной появления 
проблем с усвоением ценностей, наблюдается явление группового конформизма, 
поведение личности становится полностью подчинено внутригрупповым нормам. 
Кроме того, у подростка не формируется ценностного отношения к объекту общения, 
теряется уважение и самоуважение и как следствие построение адекватных 
взаимоотношений становится затруднительным и искажается. Происходит нарушение 
системы ценностных ориентаций и самой деятельности, которая начинает развивается 
на базе ситуационных мотивов. Особенно тревожным становится то, что у подростков 
вырабатывается особая система ценностей и ценностных ориентаций, 
характеризующаяся враждебностью ко всему окружению, крайними формами 
социальной неприспособленности и непринятием всего существующего. Подростку, в 
силу его возрастных особенностей, свойственно объединятся в группы, а особенности 
интернет пространства способствуют моментальному распространению информации, 
что делает явление буллинга более массовым и травматичным для личности. 
Потеря ценностного отношения к объекту общения может осложниться еще 
одной характеристикой личности, которая проявляется безответственном отношении ко 
всему происходящему во время процесса виртуального общения. Невозможность 
наказания за такое поведение делает подростка неуязвимым и придает ему силы и 
энергии для дальнейших нелицеприятных действий.  
Этот факт, заставляет нас обратить особое внимание на проблему изучения и 
формирования ценностей личности подростка. Вопрос, который нас интересует и, как 
только что было показано, явно недостаточно изучен в рамках данной проблемы, 
состоит в том насколько поведение подростка детерминируется спецификой их 
ценностных ориентаций. 
Еще одной характеристикой виртуального общения может служить 
недостаточность передачи смысла доносимой информации, а именно все то, что 
передает эмоциональный спектр сказанного. В виртуальном пространстве вся 
эмоционально насыщенная информация, которая восполняется при реальном общении 
невербальными средствами (мимика, жесты, поза, запахи, прикосновения и т.д.) 
заменяются смайликами, которые навряд ли справятся с этой задачей. 
Все выше сказанное приводит к мысли, что появление виртуальной формы 
общения подростков расширило «возможности» буллинга и сделали его еще более 
разнообразным и малоконтролируемым. Буллинг опасен для подростковой среды 
агрессивными формами поведения, регулярностью проявлений, умышленностью 
действий и определяет неравенство между членами группы. 
Как известно, в подростковом возрасте важнейшей из потребностей является 
общение со сверстниками. Потребность в общении очень велика и детерминирует 
поведение подростка. В процессе живого общения подросток научается осознанно 
регулировать свои поступки, отслеживать реакцию, эмпатийно реагировать на 
окружающих людей. На сегодняшний день можно констатировать, что «живое» 
общение, у ряда подростков, уходит на второй план и заменяется виртуальным 
общением в сети, что в итоге рушит всю структуру и функциональную значимость 
процесса общения. Подросток не усваивает социально приемлемые способы 
достижения результата через коммуникацию с другими людьми, а заменяет их 
паттернами поведения, образцы которых черпает из интернет пространства.  
Можно предположить, что дети склонные к такой форме девиантного 
поведения, как буллинг имеют проблемы с эмпатийными проявлениями к окружающим 
людям, проблемы с самооценкой, что заставляет их бежать за общением в сеть и все 
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это в совокупности с особенной структурой личностных характеристик приводит к 
такому социально-опасному поведению.  
Как правило к виртуальному общению прибегают подростки у которых уже 
имеются проблемы, связанные с налаживанием процесса общения с окружающими и 
переходя в виртуальную среду подросток компенсирует этот недостаток. Однако, 
потребность в самоутверждении через общение у подростков сохраняется и переходит 
в новую асоциальную форму поведения как буллинг.  
Проблема предупреждения такого явления как буллинг в образовательной среде 
заключается в том, что у педагогов нет адекватных механизмов для противостояния 
данному явлению. Попустительское отношение к этой проблеме, привело к тому, что 
явление приобрело угрожающий характер. 
Вовлеченными в буллинг становятся абсолютно все участники коллектива. 
Создается особый микроклимат в образовательной среде в который включены 
подростки, педагоги, родители, администрация образовательного учреждения. Одни 
дети примыкают к преследователям и у них повышается уровень агрессии, другие в 
силу характерологических свойств не способны противостоять активным агрессивным 
действиям и испытывают постоянное чувство страха, тревоги, депрессии. Зачастую 
затяжная депрессия становится причиной суицида среди жертв насилия.  
Имеющиеся в современной психологии и педагогике данные указывают нам на 
то, что поведение подростка обусловлено влиянием ситуативных и личностных 
факторов, а одна из важных задач заключается в том, чтобы создать единую модель 
противодействия явлению буллинга. 
Во многих зарубежных странах при назначении наказания подростку учитывают 
бессознательные процессы, которые приводят подростка к факту жестокости. При 
коррекции поведения активно используют психотерапию, направленную на выявление 
этиологии асоциального поведения, и данный вид помощи применяют и как 
профилактику нежелательного поведения и как альтернативу наказанию в виде 
ограничения свободы. 
Уже достаточно давно и плодотворно в большинстве Европейский стран 
используются альтернативные психотерапевтические подходы при работе с 
подростками и их ближайшем окружением. Психотерапия является частью 
государственных программ, направленных на ресоциализацию подростков без 
применения меры наказания, как в стационарных терапевтических учреждениях и 
специализированных клиниках, так и амбулаторно. Программы имеют национальный 
характер имеют свою специфику, характерную для государства ее осуществляющего. 
Все эти программы финансируются государством, включая подготовку специалистов и 
непосредственно психотерапию с подростками и членами их семей .  
Особенности подросткового возраста состоят в том, что психические структуры 
и формирование идентичности находятся в развитии, а значит их можно подвергнуть 
коррекции методами психотерапии. 
Необходимо более глубокое исследования влияния личностных переменных на 
процессуальную сторону явления буллинга. В связи с этим возникает необходимость 
изучения того, как влияют ценностные приоритеты личности на возможность 
возникновения буллинга. Ценности подростка, являются, результатом межсубъектных 
отношений, которые , в свою очередь опосредуют данные отношения. Система 
ценностных приоритетов личности оказывает влияние на содержание принимаемых ею 
решений. Влияние ценностных факторов становится детерминирующим в поведении 
подростка при увеличении меры неопределенности ситуации. Такое исследование 
снабдит педагогов и школьных психологов диагностическим инструментарием по 
предупреждению возможности возникновения буллинга в подростковой среде, даст 
возможность разработать инструментарий взаимодействия педагогов, семьи с 
подростками уже при наличии этой проблемы.  
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Видится необходимость ведения психотерапевтической работы по устранению 
неблагоприятных последствий буллинга в двух направлениях: для подростка 
подвергающегося буллингу и подростков, инициирующих буллинг. 
Таким образом, необходимо признать, что явление буллинга – это проблема 
таких отраслей как психология, педагогика и право, разрешить которую возможно 
только при тесном взаимодействии всех специалистов и, несомненно, правовой 
поддержке государства. 
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Аннотация. В статье раскрывается значимость профессиональных конкурсов в деле 
развития творческой активности молодых педагогов, стимулирования их профессионального 
развития, проявления своей акмеологической позиции. Акцентируется внимание на условиях, 
обеспечивающих возможность участия молодых педагогов в разных профессиональных 
конкурсах: сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и 
презентовать опыт собственной профессиональной деятельности или методические 
разработки; овладение «конкурсным» поведением как готовность быть в активной 
психической деятельности, направленной на реализацию своего личностного потенциала, и  
решать в конкурсной ситуации три уровня действий - эмоционально-волевые, мотивационные, 
личностные. 
Ключевые слова: профессионально-личностное развитие молодого педагога, 
профессиональный конкурс, «конкурсное» поведение, развитие творческого потенциала, 
анализ педагогической деятельности. 
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Abstract. The article reveals the importance of professional competitions in the development of 
creative activity of young teachers, stimulating their professional development, the manifestation of 
their acmeological position. The attention is focused on the conditions that provide the opportunity for 
young teachers to participate in various professional competitions: the formation of the ability to 
analyze, summarize, systematize and present the experience of their own professional activities or 
methodological developments; mastering the "competitive" behavior as a willingness to be in an 
active mental activity aimed at the realization of their personal potential, and to decide in a 
competitive situation three levels of action - emotional-volitional, motivational, personal. 
Keywords: professional and personal development of a young teacher, professional competition, 
"competitive" behavior, development of creative potential, analysis of pedagogical activity. 
 
